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La investigación sobre la paz 
en España 
Hasta hace muy pocos años, la in- 
vestigación sobre la paz era en España 
una actividad conocida por un grupo 
muy reducido de personas. A excepción 
de éstas (menos de ocho, seguramente), 
ni las universidades, ni el movimiento 
por la paz u otros movimientos sociales 
parecieron mostrar interés en este tipo 
de estudio de tanta tradición ya en 
algunos paises occidentales. 
Generalizando, incluso, podria afir- 
marse también que la investigacion de 
áreas conectadas con la investigacion 
sobre la paz (polemologia, estudios es- 
tratégic&, relaciones Tnternacionales, 
mundialismo, etc.) ha estado relegada a 
un puesto secundari0 en el interés de 
académicos, periodistas, técnicos y po- 
liticos, de tal forma que no ha sido 
hasta años muy recientes que se han ido 
consolidando iniciativas que puedan 
catalogarse como de ~investigación so- 
bre la pazn. 
Estas recientes iniciativas han esta- 
do acompañadas de un resurgimiento y 
potenciación del movimiento por la paz 
en España que, si bien existia ya en 10s 
años setenta, no ha sido hasta 10s pri- 
meros años de la presente década que 
ha tomado una expresión pública im- 
portante. 
Los centros de investigacion sobre 
la paz en España son, como se compro- 
bará, muy escasos; nos importarh re- 
marcar, sin embargo, la relativa ampli- 
tud del apoyo que reciben de otros 
centros o puntos de información/docu- 
mentación que tienen conexión con las 
actividades tradicionales de la investi- 
gación sobre la paz. Es posible, incluso, 
que alguno de estos centros o puntos de 
documentación pueda convertirse,lcn el 
futuro, en un centro típico de investiga- 
ción sobre la paz. 
Por este motivo, junto a la descrip- 
ción de aquellos centros que, sin lugar a 
dudas, pueden catalogarse como de 
investigacion sobre la paz m, ?os intere- 
sa dar a conocer aquellos otros grupos o 
instituciones y personas que, desde dife- 
rentes ámbitos de estudio y de activi- 
dad, colaboran en la difusión de la 
investigacion sobre la paz o en la elabo- 
ración de estudios que son interesantes 
para aquella investigacion. Bajo este 
prisma, recogeremos aquí información 
sobre otros seis tipos de aportaciones, a 
saber: 
a) centros, grupos y movimientos 
relacionados con el movimiento por la 
paz que investigan o difunden informa- 
ci6n sobre paz y colaboran con 10s 
centros de investigaci6n sobre la paz 
propiamente dichos. 
b) personas no vinculadas directa- 
mente con alguna instituci6n relaciona- 
da con el estudio de la paz o de 10s 
conflictos, pero que aportan informa- 
ci6n y analisis sobre estos temas. 
C) centros de estudio sobre polemo- 
logia. 
d) instituciones y centros universi- 
tarios dedicados al estudio de las rela- 
ciones internacionales. 
e) centros dedicados a estudios es- 
.tratCgicos. 
f) editoriales con colecciones sobre 
paz. 
Veamos antes, sin embargo, 10s cen- 
tros dedicados claramente a la investi- 
gación sobre la paz. 
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1. CENTROS DE INVESTIGACION 
SOBRE LA PAZ 
En España s610 existen, en estos 
momentos, dos centros consolidados 
que se dediquen a la triple tarea de la 
investigación sobre la paz: la documen- 
tación, la investigación y la informa- 
ción. Por orden de creación, estos cen- 
tros son: la Secció dlEstudis sobre Pau i 
Conflictes del CIDOB (Centre dlInforma- 
cio i Documentació Internacionals a 
Barcelona), y el Centro de Investigaci6n 
para la Paz (C.I.P.), de la Fundación 
Hogar del Empleado. Existen también 
otros dos centros con estas pretensiones 
y objetivos, pero que hasta el momento 
no han conseguido 10s recursos huma- 
nos y materiales necesarios para desa- 
rrollar un trabajo estable; se trata del 
Centro de Documentación por la Paz y el 
Desarme de Arag6n (CEDOP) y el Centro 
de Información y Documentaci6n para el 
Estudio de 10s Problemas de la Paz y el 
Desarme, de Valladolid. Como se com- 
probara, 10s medios con que cuentan 
estos dos centros son notablemente in- 
feriores a 10s de 10s otros dos enumera- 
dos anteriormente. 
La Secció d'Estudis sobre Pau i 
Conflictes del CIDOB 
El CIDOB es un centro de documen- 
tación, información y formación sobre 
temas internacionales, creado en Barce- 
lona el año 1973, como desarrollo de 
una anterior asociación,  agermana- 
ment,,, dedicada a la cooperación con el 
desarrollo del Tercer Mundo, y que 
funcionaba desde 10s primeros años de 
la década de 10s sesenta. Durante estos 
veinticinco años ha ido recopilando 
gran cantidad de documentación sobre 
el subdesarrollo, la política internacio- 
nal y 10s conflictos entre las sociedades, 
que constituye la base documental de 
su rica hemeroteca. En el transcurs0 de 
10s aiios, este fondo documental ha ido 
acompañado de una permanente activi- 
dad de sensibilización de la opinión 
pública en relación a temas de actuali- 
dad internacional. Asi, en el programa 
de cursos para el presente ano, figuran 
seminarios sobre {(relaciones interna- 
cionales desde una perspectiva euro- 
pea,,, ael proceso y problemas de desa- 
rrollo en América Latina*, ((la deuda 
exterior y el sistema financiero interna- 
cional,,, aestado y democracia en Amé- 
rica Latina,, apaz y conflictoss, aAfrica 
Negra),, se1 apartheid en crisis,, c(cur- 
sos de iniciación a las relaciones inter- 
nacionales,, y amétodos y técnicas en el 
estudio de pequeñas comunidades,, . 
Las tematicas fundamentales de la 
actividad docente del CIDOB son, en 
este momento, las siguientes: relaciones 
y política internacionales, cooperación 
y desarrollo, paz y conflictos, ecodesa- 
rrollo y pequenos paises. Junto a estas 
actividades, mantiene una linea de pu- 
blicaciones formada por la revista tri- 
mestral AFERS INTERNACIONALS, la 
publicación bimestral DOSSIER CI- 
DOB, la también bimestral SOBRE 
PAUIPAZ y un número no periódico de 
dossiers de estudio y debate. 
Organicamente, el CIDOB es una 
fundación cultural formada por 17 enti- 
dades y organismos públicos, tanto de 
la administración central como de la 
local y autonómica, universitarios y de 
colegios profesionales o sindicatos, 
cuya diversidad y pluralidad garanti- 
zan la independencia ideológica del 
centro. 
Su fondo documental esta formado 
por 6.000 volumenes, 8.000 documentos 
y una hemeroteca formada por 600 
revistas, de las que unas 150 pertenecen 
a la Sección de Estudios sobre Paz y 
conflictos. 
Esta Sección esta constituida como 
un departamento especializado dentro 
del CIDOB. Aunque su creación formal 
data de enero de 1984, empezó a funcio- 
nar ya en diciembre de 1982, al formar- 
se un departamento integrado por va- 
r i o ~  especialistas sobre temas de paz y 
conflictos de Barcelona, quienes reali- 
zaban reuniones quincenales para 
mejorar la infraestructura del CIDOB 
en estos temas y organizar 10s primeros 
actos. Con este precedente, se consti- 
tuye formalmente la Sección al iniciar 
el año 1984, como departamento espe- 
cializado en el estudio interdisciplinar 
de la paz. 
La Sección se ocupa de seleccionar, 
codificar y difundir aquellos temas re- 
lacionados con las relaciones interna- 
cionales, conflictos, defensa, guerra, de- 
sarme y paz, a partir del material 
recibido en el CIDOB. En el campo de la 
investigación, promociona el estudio 
riguroso de cualquiera de 10s temas que 
forman su campo de actuación, y aseso- 
ra en la realización de tesis para estu- 
diantes e investigadores interesados en 
el conocimiento de la paz y 10s conflic- 
tos. 
En el aspecto docente, la Sección 
organiza anualmente un curso de intro- 
ducción al estudio de la paz y 10s 
conflictos. En el año 1985 realizó un 
curso basico de 15 sesiones, y en el año 
1986 un curso mas complejo de 31 
sesiones, a nivel de post-graduados. 
Paralelamente a estos cursos, la Sec- 
ción ha organizado otros seminarios, 
como el de ~alternativas de defensa,, y 
ha participado con otros centros en la 
celebración de dos jornadas sobre paz y 
desarme, en Barcelona. Las primeras 
jornadas estuvieron dedicadas a varios 
temas de paz y desarme, y las segundas 
(1985) trataron monograficamente el 
tema del neutralismo y las alternativas 
de defensa para Europa. Para el próxi- 
mo curso académico, esta previsto rea- 
lizar seminarios sobre cul tura  de la 
pazs, (<la conflictividad de las relacio- 
nes de España con Marruecos., gintro- 
ducción crética a 10s estudios estratégi- 
COS s. 
La Seccion de Estudios sobre Paz y 
Conflictos del CIDOB edita varias pu- 
blicaciones. Bimestralmente publica 
SOBRE PAUIPAZ, una publicación que 
informa de todas las novedades edito- 
riales, revistas y otros tipos de docu- 
mentación relacionada con la paz. Es 
un instrumento de ayuda a 10s investi- 
gadores y a 10s otros centros o grupos 
interesados en el estudio de la paz y 10s 
conflictos. Recientemente, ademas, ha 
editado el primer número de una colec- 
ción de panfletos (Estudis sobre Pau i 
Conflictes), de una extensión de 30-50 
páginas, y de periodicidad irregular. 
Junto a estas dos publicaciones, la 
Seccion realiza igualmente varios dos- 
siers monograficos que reproducen do- 
cumentos, en la lengua original de su 
~ublicación. Hasta el Dresente se han 
editado 11 dossiers d e  este tipo. 
En cuanto a investigación, la Sec- 
ción trata de alentar a aquellas perso- 
nas que se interesan en estos temas, 
proporcionandoles material y asesora- 
miento. Las limitaciones presupuesta- 
rias de la Sección (tiene un presupuesto 
de gastos anual de 2,s millones de ptas.) 
no permite la financiaci6n de trabajos 
de investigación realizados fuera del 
propio CIDOB, por 10 que este apartado 
se limita exclusivamente a 10s proyec- 
tos a realizar por 10s miembros de la 
Seccion. Hasta el momento se han 
elaborado investigaciones sobre ((El ar- 
mamentismo y la militarización en el 
Mediterráneo., aGuia bibliografica so- 
bre paz, guerra y defensa,,, ((Una alter- 
nativa a la política de defensa en Espa- 
ña), e ~~Introducción a la investigación 
sobre la paz)). 
La Seccion cuenta con un coordina- 
dor, Vicenc Fisas, que se dedica a ella a 
tiempo completo, y un grupo de colabo- 
radoreslas permanentes (Pere Vilanova, 
Josep Delas, Rafael Grasa, etc.). Forma 
parte de la International Peace Re- 
search Association desde 1984. 
El Centro de Investigación para la Paz 
(C.I.P.) 
El CIP fue creado en noviembre de 
1984 y esta auspiciado por la Fundación 
Hogar de Empleado, organismo priva- 
do e independiente con sede eu Madrid. 
Esta Fundación basa su actividad en 
cuestiones educativas, de habitat y eco- 
logia, problemas económicos, y de paz. 
Las tareas de esta última area se canali- 
zan a través del CIP. 
El CIP intenta contribuir al debate 
sobre la paz, 10s conflictos, la defensa y 
todas las cuestiones vinculadas al pro- 
ceso denominado carrera de armamen- 
tos. Para ello, tiene diversos proyectos, 
entre 10s que destacan 10s siguientes: 
a) Biblioteca Bertrand Russell por 
la Paz 
Se trata de una biblioteca ambulan- 
te que recoge 10s mas de 300 titulos en 
castellano de ensayo, ficción y literatu- 
ra infantil que tratan de manera directa 
el tema de la paz y la guerra. También 
incluye las publicaciones periódicas. 
Esta Biblioteca es ofrecida a Ayunta- 
mientos, casas de Cultura, colegios, etc., 
para exponerla públicamente. Durante 
la exposicibn, un miembro del CIP 
asesora a 10s visitantes, se programan 
mesas redondas y se proyectan vídeos. 
b) Papeles para la Paz 
Folletos de divulgación escritos por 
especialistas, editados en 12 paginas y 
en dos colores. Hasta el momento, se 
han ocupado de 10s siguientes temas: 
España y la OTAN, España y las bases 
norteamericanas, España y el N.P.T., 
gastos militares en España, balance 
militar USA-URSS, la guerra de las 
galaxias, bibliografia basica sobre la 
paz, 10s cristianos y la paz. 
c) Anuario sobre armamentismo 
Se trata de un libro que recopila las 
cuestiones y datos basicos relacionados 
con la defensa y la política exterior 
española. Es probable que, cada dos 
años, se revisen y actualicen 10s textos. 
d) Centro basico de documentación 
y asesoramiento 
Se reciben periódicamente unas 40 
revistas, y se dispone de una biblioteca 
de unos 600 titulos. 
e) Seminarios sobre educación para 
la paz 
Orientados a educadores y miembros 
del movimiento por la paz. 
, f) Participación en otras iniciativas 
organizadas por grupos pacifistas, cen- 
tros de documentación, asociaciones, 
etc. 
g) Organización de un Premio 
Arrua1 sobre temas relacionados con la 
Paz. 
h) Organización de debates. 
El CIP esta auspiciado y funciona 
dentro de la estructura de la Fundación 
Hogar del Empleado. Su política es de 
apertura para colaborar con otras aso- 
ciaciones e instituciones y recibir fon- 
dos para proyectos concretos. Su presu- 
puesto anual es de 4 millones de ptas. 
para proyectos (27.000 $). 
El CIP tiene un coordinador (Maria- 
no Aguirre) y un equipo retribuido de 
otras cinco personas. Forma parte de la 
IPRA y mantiene una estrecha relación 
de colaboración con el CIDOB, de Bar- 
celona, con objeto de aumentar la efica- 
cia y abaratar 10s costes de las activida- 
des de documentación de ambos cen- 
tros. 
Otros centros 
El Centro de Documentaci6n por la 
Pa2 y el Desame de Arag6n (CEDOP), 
tiene su sede en Zaragoza. Fue creado 
en febrero de 1985 a partir de una 
iniciativa del Colectivo por la Paz y el 
Desarme de Zaragoza. Forman el CE- 
DOP un equipo de 8 personas que 
colaboran sin retribución. El presu- 
puesto de 1985 era de cerca de un 
millón de ptas. 
Centra su actividad en 10s aspectos 
de documentación y,  particularmente, 
de difusión de materiales a través de 
algunas publicaciones. El Centro ha 
promovido la revista Euroshima, que no 
ha tenido continuidad después de unos 
números de prueba, unos libros y varios 
videos. Ha promovido también varias 
charlas y debates. Se trata, por tanto, 
de un centro de documentación y de 
información, mas que de investigación, 
aunque existe el propósito de realizar 
estudios una vez pueda obtenerse la 
financiación adecuada. 
El Centro de Znfomaci6n y Docu- 
mentacibn para el Estudio de 10s proble- 
mas de la Paz y del Desame, de Vallado- 
lid, es un centro formado a partir de la 
Facultad de Económicas de la Universi- 
dad de Valladolid. Su creación data de 
marzo de 1984, y su funcionamiento 
depende de las colaboraciones de varios 
profesores y estudiantes de dicha uni- 
versidad. El Centro esta reconocido 
como organización no-gubernamental 
del Departamento de Desarme de las 
Naciones Unidas. 
No dispone de un presupuesto esta- 
ble para sus actividades, por 10 que no 
puede elaborar programas a largo plazo 
en 10 que respecta a investigaciones y 
documentación. Aún así, el Centro tiene 
previsto investigar sobre temas relacio- 
nados con el militarismo, el movimien- 
to pacifista, la nuclearizaci6n y el rear- 
me. 
El movimiento por la paz está inten- 
tando crear o promover nuevos centros 
o puntos de información/documenta- 
ción sobre paz a 10 largo de España. 
Iniciativas de este tip0 han surgido ya 
en Castellón y Manresa (Barcelona), 
aunque su reciente creación no permite 
evaluar su continuidad y desarrollo, por 
10 que no es posible todavía incluirlos 
en este apartado. 
2. CENTROS, GRUPOS Y 
MOVIMIENTOS RELACIONADOS 
CON EL MOVIMIENTO POR LA 
PAZ Y POR LOS DERECHOS 
HUMANOS, QUE INVESTIGAN O 
DIFUNDEN INFORMACION 
SOBRE PAZ 
A falta de centros suficientes que se 
dediquen plenamente a la investigación 
sobre la paz, el estudio y divulgación de 
esta actividad multidisciplinar se reali- 
za, en gran medida, a través de múlti- 
ples grupos, centros y entidades dedica- 
das a 10s derechos humanos, la ecologia, 
la pedagogia o la acción por la paz. Si 
bien es cierto que el movimiento por la 
paz español no ha adquirido todavia el 
habito de profundizar suficientemente 
en algunos temas, y que el nivel de 
publicaciones generado por este movi- 
miento es reducido, también es verdad 
que en 10s últimos dos o tres años se 
aprecia un considerable esfuerzo para 
superar esta carencia de estudios y de 
difusión de la información. Es asi como, 
en 10s tiempos más recientes, un 
conjunt0 formado por mas de una doce- 
na de grupos y movimientos han pro- 
porcionado y sentado las bases para 
que la actividad de investigación sobre 
la paz pueda desarrollarse en España. 
Entre estos colectivos destaca espe- 
cialmente el formado por tres entidades 
agrupadas en un mismo local, en Barce- 
lona: el Comitk Anti Nuclear de Catalu- 
nya (CANC), el colectivo editor de la 
revista Mientras Tanto y el Centre de 
Treball i Documentacid, que aunque son 
tres entidades diferentes, presentan un 
abundante número de colaboradores 
que pertenecen a 10s tres grupos a la 
vez. Alrededor de estos tres grupos, y 
particularmente en el CANC, se ha 
generado una parte importante de la 
discusión sobre el presente y el futuro 
del movimiento español por la paz, 
tanto a nivel de actividades como, espe- 
cialmente, de estudio. Las revistas 
Mientras Tanto y En Peu de PaulEn pie 
de paz han reflejado en buena medida 
gran parte de las ideas y sugerencias 
emanadas por el CANC o desde el 
CANC, el grupo pacifista probablemen- 
te mas conectado con el discurso de la 
investigación sobre la paz que se desa- 
rrolla a nivel internacional. Personas 
como Rafael Grasa, Víctor Rios, Luis 
Lemkow, Enric Tello, Paco Fernhndez 
Buey, etc., son con frecuencia las encar- 
gadas de organizar numerosos actos 
sobre la paz y el militarismo, asi como 
de alentar la reflexión sobre estos mis- 
mos temas. 
Otro colectivo plenamente integra- 
do en el quehacer de la investigación 
sobre la paz es el animado por Juan 
Gutiérrez en el Begi Haundi, en San 
Sebastián. Begi Haundi es una agencia 
de servicios que publica una revista 
bajo el mismo nombre. Fue creado en 
1983 y compagina su trabajo de difu- 
sión (revista, videos) con el de debate. 
Para ello, se ha integrado en una red de 
información Norte-Sur que publica una 
hoja informativa llamada LP (Libera- 
ción y Paz). A partir del número 4, la 
revista Begi Haundi pasa a denominar- 
se Begi Haundi-LP, y centra su informa- 
ción en 10s siguientes temas: movimien- 
to por la paz, Mediterráneo, OTAN, 
desarrollo y relaciones Norte-Sur. Los 
promotores del Begi Haundi coordinan 
también varias actividades puntuales 
de investigación sobre la paz, como son 
10s cursos de verano que se celebran en 
Benidorm a través de la Universidad de 
Alicante, y 10s seminarios sobre paz y 
desarme que se realizan en el País 
Vasco. 
También en Barcelona, Justicia i 
Pau aglutina a una serie de personas y 
actividades relacionadas con la investi- 
gación sobre la paz, especialmente a 
través de la organización de seminarios 
y debates. Publican una hoja informati- 
va llamada apapeles de desarme y 
desarrollo para la P a z ~ .  A nivel estatal, 
la comisión de Justicia y Paz organiza 
igualmente actos parecidos. Entre 10s 
temas a 10s que dedican mayor atención 
figuran 10s de la objeción de conciencia 
y la industria bélica y su reconversión, 
asi como la relación entre desarme y 
desarrollo. 
La Fundació per la Pau es una inicia- 
tiva catalana que persigue crear un 
centro permanente de difusión, con 
carácter pedagógico, sobre 10s proble- 
mas de la guerra y 10s valores de la paz. 
Ha organizado exposiciones dirigidas a 
10s estudiantes y se plantea como una 
fundación centrada en la educación 
para la paz. 
En Madrid funciona, desde hace 
años, la Asociación pro Derechos Hu- 
manos, en la que hay un Gmpo de 
Información sobre el Desarme, que ha 
editado varios materiales y organizado 
numerosos seminarios y debates. Con 
caracteristicas similares, la organiza- 
ción Amnistia Internacional mantiene 
un grupo de seguimiento sobre las 
transferencias de armas españolas a 
paises que violan 10s derechos huma- 
nos, habiendo iniciado una campana 
para regular este tip0 de comercio. 
En otro ámbito, la organización 
ecologista Greenpeace dedica notables 
esfuerzos en la preservación del medio- 
ambiente, 10 que la ha llevado a ocupar- 
se seriamente del problema nuclear y 
las vias para el desarme, especialmente 
mediante la difusión de materiales in- 
formativos. Esta preocupación la com- 
parte también un centro internacional, 
el WISE (World International Service 
Energy), que dispone de una sede en 
Tarragona junto al Comiti: Antinuclear 
de esta ciudad. Coordinado por Jaume 
Morrón, un joven y veterano investiga- 
dor sobre temas de proliferación nu- 
clear, el WISE publica un boletin bajo 
el mismo nombre, que representa un 
cierto modo la continuidad de una 
revista de informaci6n sobre energia 
nuclear, ya desaparecida, que se deno- 
minaba BIEN. 
En Valencia, el Fons de Documenta- 
ció del Medi Ambient mantiene un am- 
plio archivo sobre ecologia en el que se 
incluye abundante información sobre 
aspectos de paz y desarme. 
Dentro del movimiento por la paz 
existen, como se ha comentado ante- 
riormente, otros grupos que facilitan 
información y generan o promocionan 
el estudio de la paz. En Galicia, el grupo 
vigués Educadores pola Paz se ha mos- 
trado particularmente activo en la ex- 
perimentación y desarrollo de la educa- 
ción para la paz, organizando actos 
sobre este tema y publicando materia- 
les de sumo interés. 
El Gmpo de Acción No Violenta de 
Mdlaga ha sido también uno de 10s 
g&os que en mayor grado ha promovi- 
do la reflexión en torno a la educación 
Dara la vaz. En Madrid, también..el 
irupo ~ i v i m i e n t o  Paz ~ o o ~ e r a c i ó n  
facilita materiales v ornaniza semina- 
., .2 
rios sobre uno de 10s aspectos mas 
importantes de la investigación y de la 
educación para la paz: el vinculo entre 
el proceso de desarrollo y el proceso del 
desarme. 
Desde otra óptica, la del antimilita- 
rismo, existe en Barcelona un veterano 
colectivo, el Gmp Antimilitarista de Bar- 
celona (GANBA), que edita la revista La 
Puca i el General, que se ha preocupado 
tradicionalmente de numerosos temas 
desarrollados pot la investigación sobre 
la paz a nivel internacional. En sus 
publicaciones es frecuente encontrar 
articulos originales o traducciones de 
indudable interés. 
En Zaragoza, el Centro Pignatelli 
creo, en 1984, el Seminario de Investiga- 
ción para la Paz, que en 1985 organizó 
un completo seminari0 sobre este tema, 
contando con una subvención de la 
Diputación General de Aragón, institu- 
ción esta que cuenta con un Fondo de 
Ayuda para la paz. El Seminario esta 
concebido, no como un centro propia- 
mente dicho, sino como un grupo de 
estudio coordinado por el Centro Pigna- 
telli y en el que intervienen diversas 
instituciones académicas aragonesas. 
Dispone de una incipiente biblioteca 
especializada en el tema de la paz, con 
200 volumenes y varias revistas. 
Finalmente, y ya desde una perspec- 
tiva mas tradicional, la revista Tiempo 
de Paz, auspiciada por el grupo Movi- 
miento por la Paz, el Desarme y la 
Libertad (MPDL) y formada por un 
colectivo de colaboradores cercanos, en 
su mayoria, a] Partido Socialista Obre- 
ro Español, se ocupa de divulgar infor- 
maciones y debates producidos en el 
seno de la END (European Nuclear 
Disarmament). La revista, de periodici- 
dad trimestral, esta integrada por cola- 
boradores que conocen y participan 10s 
debates que la investigación sobre la 
paz a nivel europeo tiene planteados. 
Seria injust0 establecer una rela- 
ción de 10s puntos y centros que colabo- 
ran con la difusión de la investigación 
sobre la paz en España si, junto a 10s ya 
mencionados, no considerasemos tam- 
bién a un puñado de personas que, sin 
estar quiza vinculados directamente a 
uno de estos centros, proporcionan va- 
liosos puntos de vista a través de sus 
escritos o mediante su participación en 
numerosos actos. Personas como Gon- 
zalo Arias, Gabriel Jacson, Alberto Pi- 
ris, Javier Sádaba, Carlos Paris o Fer- 
nando Savater, entre otros, forman par- 
te también de este marco de apoyo de la 
investigación sobre la paz en España. 
3. CENTROS DE ESTUDIO SOBRE 
POLEMOLOGIA 
El estudio científic0 de la guerra es 
todavia, en España, una actividad gene- 
rada casi exclusivamente por 10s pro- 
pios militares profesionales. A excep- 
ción del Institut Victor Seix de Polemolo- 
gia, una entidad creada en Barcelona en 
1972, el resto de estudios de caracter 
polemológico se realiza a través de 
organismos dependientes del Ministerio 
de Defensa o de centros de estudios 
estratégicos vinculados a organismos 
oficiales o militares. El CESEDEN, Cen- 
tro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional, dependiente del Ministerio de 
Defensa, es el organismo que probable- 
mente aglutine un mayor número de 
especialistas sobre este tema, aunque 
con la particularidad de que sus investi- 
gaciones no tienen difusión para el gran 
público civil. La limitación del alcance 
de sus publicaciones y el caracter estric- 
tamente militar de la mayor parte de 
sus estudios hacen que no sean un 
instrumento excesivamente interesante 
o imprescindible para quienes en Espa- 
fia se dedican a la investigación para la 
paz; en todo caso, quienes, desde la 
investigacion para la paz, se interesan 
por 10s temas de defensa, sí han de 
recoger y analizar las opiniones surgi- 
das a través del CESEDEN, y a pesar de 
que muy a menudo emanan una cierta 
hostilidad hacia la investigación conec- 
tada con 10s movimientos pacifistas. 
El Institut Victor Seix de Polemolo- 
gia es una de las iniciativas mas tem- 
pranas de este país en relación al estu- 
dio de 10s conflictos. Dirigido por Arca- 
di Oliveras, el Instituto no dispone de 
10s medios necesarios para compensar 
el volumen importante de información 
emanado por 10s centros de estudios 
estratégicos mas tradicionales. Su acti- 
vidad se ha limitado, basicamente, a 
promover algunos debates sobre el te- 
ma y a la organización, desde 1984, de 
la Universitats Internacional de la Pau 
de Sant Cugat, de la que se responsabi- 
liza de su organización y del programa 
de cursos. 
4. INSTITUCIONES Y CENTROS 
UNIVERSITARIOS DEDICADOS 
AL ESTUDIO DE LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 
Si el estudio de la polemologia no 
esta realmente vinculada, en España, a 
la investigación sobre la paz, si 10 esta 
en cambio, y cada vez mas, el estudio de 
las relaciones internacionales. 
Desarrollado muy lentamente y en 
la década de 10s setenta, el estudio 
académico de las relaciones internacio- 
nales puede considerarse, en estos mo- 
mentos, como uno de 10s pilares del 
futuro de la investigación sobre la paz 
en España. En 10s últimos años, desde 
10s inicios de esta década, las catedras y 
seminarios sobre relaciones internacio- 
nales y derecho internacional público 
de varias universidades españolas han 
ido dando atención, dentro de sus pro- 
gramas académicos, a aspectos relacio- 
nados con 10s temas propios de la 
investigación para la paz. Un sintoma 
de este proceso de acercamiento es, por 
ejemplo, el que 10s últimos libros publi- 
cados por quienes se dedican a las 
relaciones internacionales o al derecho 
internacional, contienen capitulos espe- 
cifico~ sobre la investigación de la paz y 
de 10s conflictos. El libro ccIntroducci6n 
a las relaciones internacionaless, de 
Celestino del Arenal, es un exponente 
claro de este interés. 
Es precisamente la Cdtedra de Rela- 
ciones Internacionales de la Facultad de 
Ciencias de la Información, en la Uni- 
versidad del País Vasco, dirigida por el 
propio Arenal, quien ha llevado la ini- 
ciativa, organizando varios seminarios 
y conferencias para la difusión del con- 
tenido de la investigación sobre la paz. 
En Barcelona, el Departamento de Rela- 
ciones Internacionales de la Facultad de 
Ciencias de la Información, en la Uni- 
versidad Autónoma, elabora trabajos 
conectados con temas de paz y conflic- 
tos, especialmente de caracter estraté- 
gico. Esther Barbé y Jesús M? Rodes 
son 10s profesores encargados de esta 
actividad docente. En Madrid puede 
citarse también el caso de Roberto 
Mesa a través de la Cdtedra de Relacio- 
nes Internacionales de la Universidad 
Complutense y de Antonio Remiro Bro- 
tons, en el Departamento de Derecho 
Internacional Publico de la Facultad de 
Derecho (Universidad Autonoma). En 
Cbrdoba, la Cdtedra de Derecho Interna- 
cional Publico, con Juan Mellado, y en 
Zaragoza, la catedra dirigida por Fer- 
nando Mariño. 
Mención aparte merece la impor- 
tante aportación que, desde hace aiios, 
proporciona el Seminario Naciones Uni- 
das de la Facultad de Derecho de Barce- 
lona (Universidad Central), donde Vic- 
toria Abellán y Mercedes de Sola llevan 
a termino una interesante labor de 
sensibilización y estudio sobre el desar- 
me. 
En un ámbito tambien universita- 
rio, pero mediante la fórmula de escue- 
las de verano, la Universidad de Alicante 
ofrece, desde 1981, unos cursos sobre 
paz y conflictos en Benidorm. Los cursos 
han estado coordinados por Johan Gal- 
tung y Juan Gutiérrez, y en ellos han 
participado numerosas personas que 
forman parte de la comunidad interna- 
cional de investigadores sobre la paz. 
Esta iniciativa, la de cursos de verano 
sobre la paz, ha sido emulada ya por 
otras universidades y es previsible se 
incrementen en el futuro. 
Fuera de la universidad, otras insti- 
tuciones que trabajan o informan sobre 
la política internacional han jugado 
también un rol importante en la difu- 
sión de 10s temas de la investigación 
sobre la paz. En Madrid, el IEPALA 
(Instituto de Estudios Políticos para 
América Latina y Africa) mantiene una 
colección de publicaciones y unas acti- 
vidades informativas sobre algunos 
conflictos internacionales, que son muy 
apreciados por quienes se interesan por 
la realidad de nuestro mundo. El IEPA- 
LA publica también unos cuadernos de 
~Estrategia y paz)), que son una mues- 
tra de este interés en proporcionar 
datos y elementos para un mejor análi- 
sis de la sociedad internacional. 
Desde el propósito de difundir 10s 
principios de las Naciones Unidas, la 
Asociaci6n Naciones Unidas, de Barce- 
lona, animada por Francesc Noguero, 
ha sido tradicionalmente una institu- 
ción preocupada por todo 10 referente al 
desarme y la resolución pacifica de 10s 
conflictos. Su centro de documentación 
y difusión, que traduce y difunde docu- 
mentos elaborados por el sistema de 
Naciones Unidas, presta un apoyo ines- 
timable en este esfuerzo conjunt0 de 
concientización de la sociedad. 
La Administración no dispone de 
ningún centro de investigación sobre la 
paz. Existen, sin embargo, dos centros 
que, en cierta medida, pueden conside- 
rarse como para-estatales. Uno es el 
Centro de Estudios Constitucionales, que 
se dedica actualmente al estudio de la 
ciencia política y publica la Revista de 
Estudios Internacionales, en la que es 
hecuente encontrar artículos de utili- 
dad para la investigación sobre la paz. 
Este Centro es del Estado y se financia 
mediante 10s presupuestos generales 
del Estado. 
El segundo centro es el FEPRZ (Fun- 
dacion de Estudios sobre la Paz y las 
Relaciones Internacionales), con sede 
en Madrid. De reciente creación, esta 
auspiciado por el Gobierno y el PSOE, 
como se evidencia al observar 10s 
miembros de su patronato. El objetivo 
del FEPRI es la elaboración de estudios 
sobre temas de paz, seguridad y relacio- 
nes internacionales, organizar ciclos de 
estudio y coloquios. Mantiene especial 
colaboración con el SIPRI de Estocol- 
mo, de quien ha publicado extractos de 
su Yearbook. El FEPRI esta presidido 
por Elisa Pérez-Vera, catedratica de 
Derecho Internacional, y Marisa Rodri- 
guez ejerce las funciones de Secretaria 
General. 
5 .  CENTROS DEDICADOS A 
ESTUDIOS ESTRATEGICOS 
Es difícil clasificar o separar a 10s 
centros según se dediquen preferente- 
mente al estudio de las relaciones inter- 
nacionales, la polemologia o a la estra- 
tegia. De todas formas, agruparemos 
bajo este ultimo apartado aquellos cen- 
tros o instituciones que, aún tratando 
diferentes aspectos de la política inter- 
nacional, dan prioridad o ponen énfasis 
en la divulgación de temas estratégicos. 
El CESEDEN, centro que ya se ha 
comentado al referirnos a la polemolo- 
gia, es indudablemente el centro mas 
destacable por agrupar la mayor parte 
de 10s estudios producidos por el colec- 
tivo militar. Aún asi, habria que dar 
constancia de trabajos de caracter es- 
tratégico elaborados por militares pro- 
fesionales que, por su vocación perio- 
dística, publican también en medios de 
comunicación privados; este es el caso, 
por ejemplo, de Fco. López de Sepúlve- 
da. 
El CESEDEN colabora a menudo 
con otra institución parecida, aunque 
de dimensiones mucho mas modestas: 
el Instituto Espaviol de Estudios Estraté- 
gicos (I.E.E.E.), de Madrid, que coorga- 
niza seminarios sobre defensa en algu- 
nas universidades españolas, como en 
la de Santiago de Compostela, en donde 
existe el Seminario de Estudios sobre la 
Defensa Nacional que, entre otros te- 
mas, ha tratado del neutralismo, 10s 
movimientos pacifistas y las politicas 
de defensa en Europa. 
En Madrid funciona también el Zns- 
tituto de Cuestiones Internacionales, en- 
tidad privada que aglutina a diversos 
especialistas civiles y militares intere- 
sados en temas de seguridad y defensa. 
Este Instituto organiza periódicamente 
unos encuentros entre especialistas y 
publica buena parte de las ponencias 
que en estas reuniones se presentan. 
La Sociedad de Estudios Intemacio- 
nales (SEI), de Madrid, es otro centro 
dedicado a estudios estratégicos, aun- 
que con menor presencia en la sociedad 
civil. En el arnbito oficial, el Ministeri0 
de Asuntos Exteriores dispone de dife- 
rentes canales para expresar sus opinio- 
~ n e s  o difundir tematicas de su interés. 
Esta es la función que realizan Angel 
Viñas, Carlos Alonso Zaldivar (asesores 
del ministro), y Carlos Fernández Espe- 
so (director general de seguridad y 
desarme), preferentemente en ternas de 
s e g u r s  y defensa. 
En el campo universitario, el Insti- 
tuto de Economfa Aplicada de la Facul- 
tad de Económicas de Madrid (Univer- 
sidad Autónoma), realiza trabajos de 
caracter estratégico, tanto a través de 
publicaciones como de seminarios espe- 
cializados. En Barcelona, el Centre &Es- 
tudis Estratkgics de Catalunya dispone 
de un centro de documentación con 
revistas especializadas en temas de es- 
trategia y seguridad. 
En cuanto a la sociologia militar, es 
de destacar la existencia de un Comitk 
de Investigacidn Fuerzas Annadas y So- 
ciedad (CIFAS), con sede en Madrid, que 
organiza reuniones periódicas sobre es- 
te tema, en donde internienen tanto 
militares como académicos civiles. 
Finalmente, y desde una perspecti- 
va muy diferente, la Fundación de In- 
vestigaciones Marxistas (FIM), de Ma- 
drid, dispone de un Grupo de Estudios 
sobre 10s Problemas de la Paz que realiza 
un seguimiento de la política de defensa 
del país. 
6. COLECCIONES EDITORIALES 
Una importante aportación en cuan- 
to a la divulgación de 10s temas caracte- 
risticos de la investigación sobre la paz 
es la labor desarrollada por algunas 
editoriales, ya sea por mantener colec- 
ciones dedicadas específicamente a es- 
tos temas, como por el hecho de publi- 
car con frecuencia libros sobre estas 
cuestiones. 
En estos momentos existen en Espa- 
fia cuatro colecciones relacionadas con 
la paz y 10s conflictos, y una editorial 
que, sin tener una colección especifica, 
ha publicado al menos una docena de 
libros - sobre estos temas. 
La EZIiioVlalFontamara, de Barcelo- 
na, inicio la colección Paz y Conflictos 
en 1983. Desde entonces, ha editado 14 
libros sobre temas como educación pa- 
ra la paz, investigación sobre la paz, 
defensa europea, alternativas de defen- 
sa, desarme regional, no violencia, eco- 
nomia de la defensa y varios anuarios 
(Anuario de la UNESCO sobre paz y 
conflictos, Castos Militares y Sociales 
Mundiales, y Anuario sobre el Arma- 
mentismo en España). Dentro de la 
colección hay una serie (serie PRIO) 
basada en textos publicados por el 
Peace Research Institute (Oslo). La co- 
lección esta dirigida por Vicenq Fisas. 
La Editorial Debate, de Madrid, creo 
la Biblioteca Verde también en 1983, 
publicando una docena de libros sobre 
desarme, pacifismo, estrategia nuclear, 
alianzas militares, política de las super- 
potencias y polemologia. La colección 
esta dirigida por Mariano Aguirre. 
En Madrid, igualmente, el Movi- 
miento por la Paz, el Desarme y la 
Libertad cuenta con la Editorial MPDL, 
que hasta el momento ha publicado tres 
libros basados en trabajos del SIPRI, de 
Estocolmo, y que versan sobre el con- 
trol y la limitación de armamentos, el 
rearme y el desarme. Publico también 
el anuari0 reducido del SIPRI corres- 
pondiente al año 1983, 10 que consti- 
tuyó una valiosa contribución para la 
difusión de la situación armamentista 
del mundo actual. Ha publicado igual- 
mente, en forma de folletos, varios 
informes de las Naciones Unidas y de 
sindicatos relacionados con la paz y el 
desarme. 
La tercera colección estable es la 
que, mas recientemente, ha creado ZE- 
PALA con la Editorial Fundamentos, al 
formar la Colección Estrategia y Paz. Si 
bien so10 se han editado un par de 
volumenes hasta el presente, es previsi- 
ble que esta colección adquiera mayor 
peso en poc0 tiempo a tenor del esfuer- 
zo editor que tradicionalmente ha man- 
tenido IEPALA. Los temas propios de la 
colección seran, presumiblemente, 10s 
de estrategia nuclear, intervencionismo 
y militarismo. 
Finalmente, la Editorial Tecnos, de 
Madrid, ha editado mas de una docena 
de libros relacionados con la investiga- 
ción sobre la paz, particularmente en 
temas de relaciones internacionales, es- 
trategia nuclear y defensa. 
Evidentemente, otras editoriales 
-no muchas- han mostrado interes 
por estos temas y han facilitado sus 
posibilidades de publicación para algu- 
nos investigadores y periodistas. Pese a 
ello, al no disponer de colecciones esta- 
bles para la difusión de temas de paz, 
no las consideraremos en este apartado. 
7.  CONCLUSIONES 
1. El interés por la investigación 
sobre la paz, en España, es un fenómeno 
muy reciente. Salvo algunas excepcio- 
nes a nivel individual, no es hasta la 
presente década que se han creado 10s 
primeros centros de investigación sobre 
la paz. 
2. En la actualidad s610 existen en 
España dos centros dedicados exclusi- 
vamente a la investigación, documenta- 
ción e información sobre la paz: La 
Sección de Estudios sobre Paz y Conflic- 
tos, del CIDOB (Barcelona), y el Centro 
de Investigación para la Paz -CIP- (Ma- 
drid). 
3. Existen otras iniciativas pareci- 
das pero que todavía no han conseguido 
una estabilidad en su funcionamiento. 
4. Las causas principales de este 
surgimiento tardío en el interés por la 
investigación sobre la paz son las si- 
guientes: 
a) La larga existencia de un periodo 
no democratico ha provocado una dedi- 
cación excesiva de las fuerzas políticas 
e intelectuales hacia la consecución de 
un régimen de libertades democráticas 
en el interior del país, descuidando 10s 
acontecimientos de carácter internacio- 
nal y 10s fenómenos globales que afec- 
tan a toda la Humanidad. 
b) El aislamiento producido duran- 
te el periodo del franquismo ha obsta- 
culizado el contacto con las temáticas 
internacionales y ha dificultado el sur- 
gimiento de un deseo deeparticipar en 
cuestiones de carácter mundial. 
5. So10 10s dos centros antesor- 
mente citados pertenecen a la Interna- 
cional Peace Research Association 
(IPRA). 
6. Una parte importante de la acti- 
vidad de investigacion e información 
sobre la paz se canaliza a través de 
grupos vinculados con el movimiento 
pacifista, que se ha convertido, de he- 
cho, en el principal soporte de 10s 
centros de investigacion actuales y en 
generador de reflexiones, debates y ma- 
teriales de gran interés para el desarro- 
110 de esta actividad. 
7. Es destacable y prometedora la 
actividad surgida a través de departa- 
mentos y catedras universitarias de 
relaciones internacionales y de derecho 
internacional publico, que proporcio- 
nan un marco académico de investiga- 
ción y expresión muy notable. 
8. Aunque modesta, la labor de 
unas pocas editoriales en cuanto a la 
promoción de libros sobre paz, conflic- 
tos y desarme es estimulante, especial- 
mente por tratarse de editoriales sin 
excesivos recursos económicos. La difu- 
sión de sus libros ha vitalizado el 
interés y el debate sobre estos temas. 
9. Los centros de estudios estraté- 
gicos han contribuido muy pobremente 
a la difusión de la investigacion sobre la 
paz, por mantener un discurso excesiva- 
mente conservador y tradicional. El10 
no ha obstaculizado que 10s centros de 
investigación sobre la paz y el propio 
movimiento pacifista se haya ocupado 
cada vez mas por cuestiones estratégi- 
cas y de defensa. 
10. Los estudios sobre polemologia 
y conflictos, desde una perspectiva de 
investigacion sobre la paz, son práctica- 
mente inexistentes en España. 
11. Una parte muy importante de 
las colaboraciones en torno a la investi- 
gación sobre la paz se realizan de forma 
individual, es decir, sin contar con el 
respaldo permanente de un centro o 
instituci6n. Es sintomático, en este sen- 
tido, que so10 haya media docena de 
personas que se dediquen profesional- 
mente a la investigacion sobre la paz. 
Otras treinta personas dedican una par- 
te importante de su tiempo a esta tarea. 
Asi, pues, puede afirmarse que, de for- 
ma aproximada, la comunidad españo- 
la que esta relacionada con 10s temas de 
investigacion sobre la paz no excede de 
cincuenta personas, y la mayoria de 
ellas no 10 hace de forma preferencial. 
12. La mayor parte de la actividad 
de estos centros y personas esta centra- 
da en la información (debates, semina- 
rios, revistas y escritos); en menor me- 
dida, a la documentación y, en ultimo 
lugar, a la investigacion. 
13. Existen grandes dificultades pa- 
ra obtener una financiación de estas 
actividades de documentación/investi- 
gación e información. Las subvenciones 
publicas son muy insuficientes y repar- 
tidas de forma poc0 equitativa. Por otra 
parte, y con alguna excepción (Funda- 
ció Jaume Bofill, Fundación Hogar del 
Empleado), las fundaciones españolas 
no se interesan demasiado por la inves- 
tigación sobre la paz, a pesar de que si 
han dado a conocer su interés por 
determinados estudios estratégicos mas 
convencionales que no suponen criticas 
al sistema establecido. 
14. Las relaciones entre la investi- 
gación sobre la paz y el colectivo mili- 
tar es de expectación, con algunos acer- 
camientos que permiten vislumbrar la 
posibilidad de alguna colaboración fu- 
tura. . ..- . 
15. El conocimiento de la tarea que 
se realiza en otros paises sobre la inves- 
tigación para la paz es muy escaso. So10 
unos pocos centros y personas conocen 
minimamente la actividad de otros cen- 
tros extranjeros y mantienen contactos 
de trabajo. 
16. En cuanto a 10s temas tratados 
en la investigacion para la paz en 
España, se ha dado un elevado grado de 
concentración hacia cuestiones de de- 
fensa, habiendo sido determinante el 
proceso de discusión en torno a la 
entrada de España en la NATO. Existe, 
por tanto, mas investigación sobre la Existen muy pocas revistas periódicas 
defensa que sobre la paz propiamente que traten de la investigación sobre la 
dicha. paz. Una parte importante de 10 poc0 
17. La capacidad de editar de estos que se edita proviene del propio movi- 
centros y grupos es reducida, al carecer miento por la paz y de centros que 
de suficientes recursos econ6micos. tratan tematicas internacionales. 
